









































































The Influence that Empathy Gives to Pro-Social Behavior
: Using Social Desirability Scales
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　X 大学の学生 217 名（男子 113 名，女子 94 名，不明
10 名）。そのうち，記入漏れや回答ミスなどを除いた
152 名（男子 72 名，女子 76 名，不明 4 名）を分析対象
とした。平均年齢は 18.82 歳。
実施時期
　2012 年 10 月下旬～ 11 月下旬。授業時間の 10 ～ 15
分間を利用し，2 回のアンケート調査を行った。1 回目















5 件法で，それぞれの得点を 1 － 5 点とした。







































Table1 共感性プロセス尺度・社会的望ましさ尺度・向社会的行動尺度の平均(SD)と尺度間相関の検討 記述統計量 尺度間相関 
  平均 SD  共感性 望ましさ 行動共感性 108.72 17.61 - 望ましさ 29.41 2.73 .00 - 行動 60.61 10.98       .50** -.11 - 




Table2 共感性プロセス尺度の下位尺度と各変数の平均(SD)および尺度間相関の検討 記述統計量 尺度間相関 
  平均 SD  1 2 3 4 5 6 7 1視点取得 18.17 3.57 - 2敏感性 19.28 3.90 .74** - 3ポジ共有 17.56 3.87 .50** .33** - 4ネガ共有 15.89 4.13 .55** .41** .46** - 5ポジ好感 19.34 3.66 .65** .53** .78** .54** - 6ネガ同情 18.46 3.32 .52** .46** .44** .57** .53** - 7望ましさ 29.41 2.73 .01 -.02 -.02 .09  -.04  .00 - 8行動 60.61 10.98  .39** .37** .35** .36** .51** .41** -.11 




Table3 共感性プロセス尺度および社会的望ましさ尺度と向社会的行動尺度の分散分析結果 望ましさ低群 望ましさ高群 共感性低群 共感性高群 共感性低群 共感性高群
  n=40 n=37 n=35 n=40     向社会的行動  (尺度) 
57.85 65.81 55.45 63.07 望ましさF 2.33 
(9.64) (9.74) (11.44) (10.44) 共感性F 21.58** 































（F=12.06, p <.01）（F=8.42, p <.01），（F=6.90, p <.01），
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        交互作用F 0.01 
**p<.01 注）（）内は標準偏差 
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の好感」「ネガティブな 同情 はそれぞれ 「敏 性」「ポジ共有」「ネガ共有」「ポジ好感」「ネガ
同情」と略記した。 
Table3　共感性プロセス尺度および社会的望ましさ尺度と向社会的行動尺度の分散分析結果


























望ましさF 1.54敏感性F 8.42**交互作用F .58
望ましさF 1.23役割取得F 12.06**交互作用F .56
望ましさF 1.55ポジ共有F 6.90**交互作用F 2.47
望ましさF 2.46ネガ共有F 8.70**交互作用F .06
望ましさF 1.39ポジ好感F 27.36**交互作用F .01
望ましさF 2.43ネガ同情F 14.82**交互作用F .74
**p <.01
Table4共感性プロセス尺度の各下位尺度ごとの社会的望ましさ尺度と向社会的行動尺度の得点と分散分析結果
望ましさ低群 望ましさ高群敏感性低群 敏感性高群 敏感性低群 敏感性高群
n=36 n=41 n=36 n=39




59.69 63.41 56.19 62.58
(9.42)
視点取得低群 視点取得高群 視点取得低群 視点取得高群
望ましさ低群 望ましさ高群ポジ共有低群 ポジ共有高群 ポジ共有低群 ポジ共有高群
向社会的行動(尺度)
58.07 65.36 57.45 62.15
(10.26) (9.35) (11.48) (11.15)
n=38 n=39 n=35 n=40向社会的行動（尺度）
57.97（11.15） 65.28（8.31）
ネガ共有低群 ネガ共有高群 ネガ共有低群 ネガ共有高群
n=37 n=40 n=28 n=47
58.54（10.61） 60.37（12.30）
望ましさ低群 望ましさ高群
望ましさ低群 望ましさ高群ポジ好感低群 ポジ好感高群 ポジ好感低群 ポジ好感高群
向社会的行動(尺度)
59.18 63.97 55.96 61.63
(10.11) (10.30) (11.63) (11.00)
n=35 n=42 n=36 n=39向社会的行動(尺度)
57.05 65.52 54.94 63.74
(10.63)
ネガ同情低群 ネガ同情高群 ネガ同情低群 ネガ同情高群





59.15 64.26 55.00 63.07
(9.75) (10.58) (11.54) (10.26)
Table4　共感性プロセス尺度の各下位尺度ごとの社会的望ましさ尺度と向社会的行動尺度の得点と分散分析結果
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